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1c Goethe, Runoja. Suom. 0° Manninen, nahkaselk. H:ki 1928
2. Hihu, Matkamiehiä ja tietäjiä, nahkaselk. H:ki 1939
3. F.E. Sillanpää, Kiitos hetkistä Herra... nahkaselk. 2.p. H:ki 1930
4. F.E. Sillanpää, Viidestoista. Nahkaselk. H:ki 1936
5c Säkenistö, kokonahkak. 6.p. Hski 1924
6. H. Haahti, Seimeltä ristin luo, kokonahkak. 2.p. Hski 1926
7. Volter Kilpi, Kansallista itsetutkistelua. 1917
8. Uusia suomalaisia lauluja n:o 5 (Gottlund) H:ki 1846
9. Tavastlands Mineral-Historia (Lilius-Gadd) Åbo 1789.
10. M. Canth, Arbetarens hustru. Borgå 1886
11. J.H. Erkko, Ihmisiksi. Porvoo 1904
12. Eino Leinon hautausohjelma 16.1. 1926
13.0. Manninen, Säkeitä 11. Porvoo 1910
14. Aino Kallas, Suljettu puutarha 1915
15. Aino Kallas, Polttoroviolla 1945
16. Mika Waltari, Muukalaislegioona 1929
17. Larin-Kyösti, Korpinäkyjä 2. 1917
18. " " Musta hepo 1904
19. " " Lemminkäinen 1907
20. " " Leipä ja laulu 1905
21. " " Joulu-yön tarina 1918
22. Juho Laine, Köynnöksiä 1887
23. Aatto S. Kariviittoja 1888
24. Lindqvist, Finsk lyrik II 1932
25. Airi Elisabeth Pennanen, Tschandalan vanki 1907
26. Kataja, Koskenlaskijan morsian 1914
27. Ny ABC- ooh Läsebok 1851
28. Gustaw Waasa, Ruotsin kuningas 1858
29. Suomen Alteille 1860
30. Waeinolaenniemi 1862
31* Köyhyydestä... Suomessa 1863
32. Oswiitta yleiseen Maatieteeseen 1861
33. Snell, Jutut yht. kansalle 1858
34. Zarpathin Leski 1855
35. Bergstadi, Puhe ... muistojuhlassa 1850
36. Perander, Latinainen oppikirja 1860
37. Norjalainen syöwäri 1862
38. Toppilan salmen muuttamisesta 1868
39c Saarinen, Munksnäs-Haga 1915
40. Juteini, Wärsyn päitä n:o 6 1844
41. " Runo-wihkc 18$6
42. Gottlund, Norjan suomalaisista 1846
43* " Sama 1846
44. " Nyt ja ennen 1846
4s. Rahkonen, Sääskiä II 186?
E.L. Paawo Korhosen 50 runoa 1848
Gottlund, Ruusla 1840 yht. sid. 1848.
4?. Moberg, Hyvä taival 1961
48. Finlandiaa, Suomen muistoja 1934
49. Hymni Yliop. Kalevala-juhlaan (Leino) 1910
i 50. Kriegsalbum 1-V. (1914-1918)
51. Hartman, Da Helsingfors blef hufvudstad. 1912
52. Runeberg, Vort land. K/benhavn. . 1940
53c Rasmussen, Svenska exlibris. . 1948
54. Bergman, Nordiska läkares exlibris (Särtr)
55" Ambur, Eesti kunstipärastest eksliibristest.
56. Relander, Karjalan kuvia. 1893
57 c Janson, Boken om Helsingfors. 1926
58. Entisaikain Helsinki 11. 1937
59« Suolahti, Helsingin neljä vuosisataa. 1949
60. Tandefelt, Fanny Churberg. 1919
61. Nervander, Michael Toppeliue. 1905
62. Segerstråle, Vildmarkssyner. 1924
63. Hedin, Transhimalaya. 1-11. 1909
64. Runeberg, Samlade skrifter. 1-11. 1878
65. Ellilä, Tämä on minun exlibrikseni. 1949
66. 5 x 5 eksliibrist puugravuuris. 1961
j 67° Suomi kuvissa. I.K. Inha. 1896
68. Ahmala, Hirsipuita 1920
69" Engels, Perheen yks.om ja valtion alkuperä 1907
70. Perälä, Lähtökohtia 1918
71. Artti, Kaksi näytelmää 1911
72. Jaatinen, Hels. kaup. teoll. politiikka 1915
73c " Kristill. kalenteri Suomen lapsille 1883
74. Stenberg, Intian kirot 1918
75c Uurto, Ruumiin ikävä 1930
76. Heikkinen, Fr. Nietzsche 1933
77c Galsworthy, Herraskartano 1920
78. Ruhle, Kansakoulun uudistam. 1908
79° " HNMKY 1929
80. " NMKY 1889-1899
81. Ursin, Suomen työväenliike 1920
82. Ahlbäck, Gods o herresäten i Finland 1946
83. Aho, Tutkimus taudin syistä 1901
84. Canth, Salakari 188?
85. Gottlund, Fredmanin lauluja ja loitsuja I 1864
86. Hellaakoski, Nimettömiä lauluja 1918
87. Kailas, Kaunis Saksa. 1924
88. Karimo, Valkoinen armeija 1928
89. Matilainen, Kans. kauneutta uusissa muodoissa 1949
90. Lehtonen, Perm. 1904
91. " Rakkaita muistoja 1911
92. Päivärinta, Kylään tullessa 1885
93. Ivalo, Hellaassa 1890
94. Siljo, Runoja 1910
93° Stalin, N.liiton suur. isänmaall. sodasta 194$
96. Waltari, Kotikaup. Helsinki 1941
97. ABC-bok. 1832
98. Aapinen ' 1902
99. Aleksis Kiwi. 2 p. 1902
100. Bellman: Lauluja ja loiluja I: 2 vihko. 1864
101. Eronen: Jack London. 1920
102. Exlibriksiä 35 erilaista suomalaista.
103. Frosterus: Mariehamn - kartbladet 21. 1&92
104. Gernandt-Claine: Sveaborg. Hist. roman från 1808. 1912
105. Haanpää: Hota-Leenan Poika. 1929
106. Hedman: Amerikan muistoja. 1926
107. Heininen: Piirteitä Punkalaitumen menneiltä ajoilta. 1927
108. Häkli, Lallukka ja kumpp. (1911)."Kuvahistoria".
109. Kansanpukuja. 1921
110. Kastman - Bruniuss Maantieteellisiä Kuwaelmia. 1882
111. Ahtela, Taiteilijam kamppailu 1945
112. Nortamo, Umme ja pimjä 1930
113. Mattsson, Suom. mies meni Zanzibariin 1915
114. " Suonion runoelmia 1882
115. Leimu, Väinölä 1884
116. Reijonen, Uusia kertoelmia 1889
117. Jännes, Muistoja ja toiveita 1889
118. Jännes, Kolmisointu. Tarinoita lapsille 1905
119 c Pesonen, Retk. Hgin historiassa 1946
120. Lindström, Suomal. lapsia tait. kuv. 194-5
121. " Aukusti Uotila 1948
122. Aho, Verner Soldam-Brofeldt 1946
123. Levas, Jean Sibelius 1945
1'24. Nortamo, Mnää ja Tasala Wilkk ja Hakkri liro 1906
125 c " Helmikoristeinen kirjanmerkki
126. France, Teatteritarina 1926
127. Gaupp Otto, Herbert Spencer 1911
128. Kauppinen Eino, Koto ja maailma (A. Kivi) 1951
129. Kotimaisia nayttämötaiteilijoita 1930
130. Lehtonen Joel, Kootut teokset 1-VIII 1931*35
131 c Levas Santeri, Kameran taidetta 1946
132. Maeterlinck Maurice, Visheten och ödet 1909
133 c Miettinen Helge, Johdatus elokuvan estetiikkaan 1949
134. Rausch Alfred, Johd. maailman ja el.kats. muodostamiseen 1914
135 c Salava L.A.: Ei kenenkään maa 1942
136. " Kansankuvauksia Lammin pitäjästä 1941
137. " På väg 1931
138. " Underlig tid 1929
139 c Tandefelt Signe, Fanny Churberg 1919
140. Tikkanen J.J., Gammal konst 1919
141. Tolvanen Jouko, Carl Eenas Sjöstrand 1952
142. Tuukkanen Kalervo, Leevi Madetoja 194?
143. v. Törne Bengt, Sibelius 1945
144. Zilliacus Emil, Sophokl.es 1920
145. Öhquist Johannes, Albert Edefelt 1910
146. Ould English Country Cottages - Special Winter Number of The
Studio 1906-7
147. Leiviskän Maapallo ja sen luonnonolot 1951
148. Kuvia Suomesta 1927
149. Karumo-Alhos Aikamme kuvissa 1-11 1953*55
150. Haanpääg Yhdeksänmiehen saappaat 1945
151 c Mika Waltari: Feliks Onnellinen 1958
152. " " Neuvostovakoilun varjossa 4 p. 1942
153. " " ym.: Sotatalvi 1940 1940
154. Meri: ... ettei maa viheriöisi 1954
155. Pöyhönen g Ihmekasvi 1957
156. Aho: Kevät ja takatalvi 11. 1906
157 ö Kojo: Piimärannan posti 1924
Hoikkala: Henrik Hyryläisen elämä 1922
159. Eino S. Repo, Toiset pidot tornissa ns. 1954
160. Hans Kristian (Jussi Talvi): Elämä alkaa hymystä 1946
161. Jääskeläinen: Vanhan Viipurin hiljaiseloa 1941
162. Sillanpää, Omistani.jjaomilleni 1924 1924
1630 Ra guza: Moskovan hirmuvaltias 1941
164. Hoikkala: Puhdasta jälkeä (tekijän omistus) 1916
165. Linnankoski: Pakolaiset 1908
166. Seppänen: Taakankantajat 1927
167. " Voittoon 1934
168. Calamniuss Hiljaisina hetkinä 1898
169. Finlandia 1921. (Helsingin-hist. ym. Helsingistä) R. 1921
170. O.Y. Weilin & Göös. 1872-1947
171. Rancken: Carl Anders Ekman 1927
172. Brenner, E.: af Eliel Aspelin. Inb. i orig. bd. Illustr. R. 1896
173. Wennervirta: Aino Ackte - Albert Edefelt. Kuv. 1944
1?4. Kaarlehto, E.: Naantalin kuninkaan valtakunta 1956
175« Hultin, H.: Vanha kirkko satavuotisena 1926
1?6. Smeds, H.: Svenska Österbotten - Vasatrakten 1953
177. Hoving, V.: Vaasa 1852-1952 (28:50) 1956
1?8. Homen, Th.: Östkarelen ooh Kola lappmark. Harv. karttaliiteiH 1920
179« Söderhjelm, A.: Raahen kaupunki 1649-1899
180. v. Born, Elsa: Det levande Borgå. Inb. ö 1946
181. Wettenhovi-Aspa: Finlands gyllene bok. I. (k.m.ilm.) R. 1915
182. Meyer s Universum. Sechster & siebenter Band. Yht. Kuv. R.
183. Ultra. 1922, kolmas n:o. Harv. 1922
184. Vaaskivi, Kutsumus 1945
185. Sillanpää, Maan tasalta (tek.nimikirj.) 1924
186. " Rippi 1928
187. Louhimo, Hels. kaup. sair.hoit.koulu 1909-1959
188. Fieandt, Hels. paljasjalkaiset ...
189. " Hels. kaup. kunn.hallinto 1959-1960
190. " Hels. kaup. tit.tston julkaisuja
191. Segerstråle, Finlandia-Fresker 1943
192. Hultin, Gamla Kyrkan 1826-1926
193° Okkonen-Puokka, Suom. taidegrafiikka 1946
194. Gottlund, Suomesta poislähtyäni 1846
195° " Norjan suomalaisista 1846
196. " Nyt ja ennen 1846
197. Gottlund, Sama 1646
1980 Helsinki ennen meitä 194?
1990 18 vihkoa Herrgårdar i Finland
200. Made in Finland 1960
201. Painettu sana - ajatuksen ase 1942
202. Norma, Fidelio-Faust-Hugenotit l8?4-76
203. Ingmar, Reservikasarmista 1892
204. " Suomen Runoilijoita 1909
205. " Tietoja kaikille 1886
206. Sellander: Juridi.skbref-samling 1812
207. Estlander, Richard Lejonhjerta 1858
208. Donner, Greve A. Fr. Munck 1918
209. " Topelius 100-årsminne 1918
210. Hirn, Episodeja 1921
211. Nervander, Skrifter 1850
212. Mattsson, En sommarfärd..., Stormakter ... 1915
2130 Hannikainen, Talwikukkaisia 1865
214. Aho, Katajainen kansani 1900
215. " Suomi kuvissa 1896
216. Dalnoki, Pirstottu Unkari 1938
217. Lassila, Rakkautta 1912
218. Linnankoski, Laulu tulipunaisesta kukasta 1905
219. Leino, Elämäni kuvakirja 1925
220. Kailas, Runoja Il.p. 1933
221. Larin-Kyösti, Herra Valtuusmies 1904
222. Hirn, Leikkiä ja taidetta 1918
223. " Suomen kulttuurihistoria 1-IV 1933
224. Karimo, Kumpujen yöstä 1953
225° Ruuth, Porin kaupungin historia 1899
226. Kianto, Papin poika 1928
227= (Stenberg H.)s Kolmen miehen Kiitoswirsi Pirttutulilla. 1920
228. Kuume: Hengen tuulta Karjalassa. Pielisen seutu. 2.p. 1946
229. Kuussaari: Vapaustaistelujen teillä. Heimoalueilla. 1957
230. Merikoski: Sergei Okulov. Palanen Raja-Karjalan sivistyshist. 1944
231. Moberg, Helsinki. Kertomus karttalehteen. 1888
232. Muistojen Sortavala, 2.p. 1949
233" Numers-Snellmanx Minns någon Annusjka) 2 uppl. 1945
234. Ovela. Vuosikerta 1915" Pilalehti 4 numeroa. 1915
2350 Pakkala, Oulua Soutamassa. 50 p. kirja. 1912
236. " Pikku ihmisiä. 1913
237. Leino tunnelmia kuvina. 1946
238. Päivärintaa Elämäni. 2 p. 1895
239 a Päivärinnan jälkipoimintoja 111 Kanttilaiset. 1889
240. Tiikerin IX kokoelma sarjoja. 1939
241. Tschudis Goethen Äiti. 1917
242. Kianto, Valitut teokset 1-IV
243. Järissen, Punaset vuodet Virossa 1905-07 1908
244. Kauppis-Heikki, Anaski 1911
245. " Valan, album 1881
246. Saarenseppä, Pohj. Karj. vierasnim. suvut 1910
24?. Collin, Sucm. tav. pöllöjen pesimissuht. 1886
248. Kakkonen, Yksi hullu ja 10 viisasta 1945
249. Herzen, Eurooppa ja Venäjä 1918
250. Hagelstam, Axel Galleen 1904
251. " Vakavaa ja leikkiä mustalaiselämästä 1914
252. Danielson, Suomen sisällinen itsenäisyys 1891
j*2s3° Larin-Kyösti, Tarutarha 1918
254. Twain, Mark, Valittuja jutelmia 11-111 1907
255 s Frenckell, Offentliga nöjen o. privata i Hfors.
256. J.R. Mäntysen eläimiä (Numeroitu loistopainos)
257. Werke alter Meister.
258. Tolstoi, Leo, Kaunokirjalliset teokset.l-111.
259° Wasastjerna, Ättar-taflor. I. A-K. 18?9
260. M. Tullii Ciceronis drey Bucker de officiis. 1724
261. Baltzer, Kasvis-keittokirja 1910
262. Ellilä, Kirja on kohtaloni. 1948
263. Linnankoski, Kootut teokset. 1-IV. 1920
264. Robinson Crusoes des Aeltern wunderbare schicksale.
265. Lampen, Lieviä letkauksia. 1932
266. Suistamon seurakunnan historia. 1944
267. Cederberg, "Manuale Aboense". 1894
268. Hieronymi Freyeri, Colloqvia terentiana. 1727
!269. Danielson-Kalmari, Suomen valtio- ja yhteiskuntaelämää 18-19
vuosisad. 1-8.
270. Toppilan salmen muuttamisesta 1868
271. Hertzberg, Professorer o studenter 1888
272. Warelius, Enon opetuksia II 1856
273<>Schroderus, Pohjanmaa 1865
274. " Idmanin juttu 1913
Kramsu, Runoelmia - Erkko Runoelmia 1876-78
276. Brakel, Anteck. ö 1789-90 o. 1808-09 årens fälttåg 1862
277. Brakel, Käsikirja, välskäreille 1900
278. Cygnaeus, Erik XIV såsom dramatisk karakter 1853
279. Grotenfelt, Suomen valtion perustaminen 1909
280. Wegelius, Luett. Wegelius-suvun jäsenistä 1887
281. Lehtonen, Villi 1905
282. Morgonbladet 1851-52
283. Suomen itsenäisyys 1937
284. Kesi 1876
285. Mechelin, Perustuslakien sisällys 1&99
286. Borgström, Kuvaus Baggbyn kartanosta 1922
287. Kun..Majesteetin esipuhe lakikirjaan
288. Hirn, Runeberg o. hans värld 1937
289. Mechelin, Star Finlands sätt i strid med Rysslands fördel 1890
290. Hannikainen, Savonmaa 1864
291. Larin-Kyösti, Kohotettu keihäs 1920
292. Papini, Gog 1934
